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NOTES POLÍTIQUES
Lluis Companys a Mataró
A càrrec de prestigiosos elements de
les diverses tendències del republica¬
nisme, el Centre Republicà Federal, ha
organitzat un cicle de conferències la |
primera de les quals tindrà lloc el pro¬
per dissabte a la nií, en el seu estatge, j
a càrrec de l'exdiputat a Corts Lluis !
Companys, qui desenrotllarà el tema: |
«Possibilitat republicana. '
Aquest cicle de conferències ha des¬
pertat molt d'interès a Mataró.
El Dr. Albiñana a Sant Celoni
Llegim a Montseny, de Sant Celoni:
«Sabem de bona font que, si el Go¬
vern dona l'àmplia llibertat de propa¬
ganda política que hom espera de tant j
temps, vindrà a aquesta vila per a do¬
nar un important acte de propaganda
política el Cap del Partit Nacionalista
espanyol Dr. Albiñana, les recents con-
erències del qual amb ei Rei i el Cap
ELS CATALANS A GINEBRA
Els Congressos minoritaris
Dintre pocs dies, els primers de setembre, en anar-se a obrir l'Assemblea de
la Societat de Nacions, es reunirà novament a Ginebra, el Congrés d'agrupa¬
ments nacionals minoritaris d'Europa.
La seva organització, nascuda després de la guerra, a iniciativa del doctor
Edwal Ammende, té per finalitat resoldre per vies de jurídica cordialitat, els dife¬
rents problemes que origina la convivència d'agrupament de nacionalitat distinta
dins un mateix Estat, i per aquest motiu ha esdevingut un poderós auxiliar de la
Societat de Nacions.
Aquests congressos, que es celebren en estret contacte amb la secció de
qüestions minoritàries del seu Secretariat, han constituït un poderós fre contra
els instints d'ofegament dels avenços aconseguits en les institucions de dret pú¬
blic en el període de la post guerra, i un dels seus instruments de consolació.
Encadenen la supremacia dds drets dels pobles sobre les conveniències estatals,
i són una de les més potents forces alenadores d'aquest ambient, pel qual la dig¬
nitat i les prerrogatives inherents a la humana naturalesa, han fconseguit sobre¬
posar-se a l'interès, sovint més polític que humà, dels Estats.
Els que s'hi reuneixen o bé són parlamentaris, és dir, diputats o senadors en
els seus respectius països, o bé juristes qualificats; sols excepcionalment algun
agrupament ha integrat la seva Delegació amb algun home, el prestigi personal
del qual contrarresti la carència d'aquests títols, com per exemple el cas de la mi¬
noria d'Alemanya, formada pels serveis de la Lansacià, que hi ha dut el Rnd. Cyz,
sacerdot catòlic, que té cura d'una de les parròquies del seu territori; i entre tots,
hi sobressurten un nombre d'homes que frueixen d'alta i merescuda consideració
a Europa.
En formen part el diputat Eslewer Jakabffy, cap del partit catòlic minoritari
a Romania; el professor Svhur de Balohg, una de les primeres autoritats enteses
en Dret internacional; el senyor Leo Motzkin, cap de les organitzacions sionistes,
que, durant l'any passat, va parlar amb el govern anglès de les negociacions en¬
caminades a apaivagar els disturbis de Palestrina; el magistrat Hasselblat, que fou
designat pel govern estonià, ponent de la llei d'autonomia cultural minoritària,
que ha donat, després, el patró de les diverses que estan ja en vigència; el doctor
Wilfan, diputat eslovè al Parlament d'Itàlia, que en preparar-se, en aquell país, la
constitució de la Cambra actual, va ésser un dels varis empresonats, i, tot i la
seva nacionalitat irredenta fou alliberat, a les poques hores, per ordre personal
de Mussolini, advertit de l'efecte que produiria la seva detenció; el senador a Var¬
sòvia, Czerkawsky, el comte Gessa de Sziiilô, magnat hongarès, diputat al Parla¬
ment de Praga, que portà la representació del país magiar al Vaticà, en ésser-hi
negociada pel govern txecoslovac, una reorganització de diòcesis desfavorable al
seu interès, i un nombre d'altres, als quals s'uneixen obsèrvers com el jutge an¬
glès, Kliveryn Jones, diputat pel país de Gal·les, i el capdavanter de l'Unió Inter-
parlamentària, Mr. Dikinson, diputat també a Londres.
Des de l'any 1926, o sigui des del segon Congrés, forma part d'aquesta orga¬
nització, una Delegació catalana.
La seva presència a Ginebra, amb ei sèquit de derivacions que comporta, és
un dels episodis més interessants de l'actual renaixement català, i, pels moments
en què va començar, de les relacions de la Dictadura amb Catalunya, encara que,
per la seva mateixa naturalesa, fins ara hagi estat un episodi poc conegut.
Pot fer se aquesta afirmació, perquè la Delegació és formada amb coincident
aquiescència de tots els partits polítics catalans, i tots l'han anat integrant amb
representants seus, dels del socialista als situats en el més oposat extrem.
En aquest sentit representa l'unitat espiritual de la nostra terra i, amb ella,
els seus components han pogut fruir d'una autoritat moral, el reconeixement de
la qual, per les circumstàncies en què s'ha produït, constitueix un preat títol de
honor per al nostre poble.
F. Maspons i Anglasell
(De Diari de Vich)
Aquest número ha passat per in censura governativa |
del Govern tant comentades han estat
arreu d'Espanya.
Un plebiscit a Canet
Amb aquest epígraf llegim a La Pu¬
blicitat:
«Diumenge passat tingué lloc a Ca¬
net de Mar el plebiscit acordat per
l'Ajuntament per tal de determinar si el
carrer de Canet que encara duia el nom
de Primo de Rivera com a llegat de la
dictadura, havia de seguir amb aquesta
denominació o bé havia de recuperar
l'antic nom de carrer Ample.
La voluntat popular, que ja havia re¬
pudiat ben palesament les plaques del
dictador fent les a miques, s'ha tornat
a fer ostensible guanyant la votació per
gran nombre de vots a favor del nom
de carrer Ample (110 per 4 en contra).»
L'onze de setembre
En la reunió de la Comissió Perma¬
nent de l'Ajuntament de Barcelona els
senyors Massot, Martí Esteve, Maynés,
Martínez Domingo] i Santamaría, pre¬
sentaren la següent proposició:
«Excm. senyor: Abans de la Dictadu¬
ra, era tradicional que l'Ajuntament de
Barcelona amb ocasió de la diada de
l'onze de setembre homenatgés l'insig¬
ne patrici Rafel de Casanova, que fou
el seu Conseller en Cap,
Estimant els inscrits que l'actual Con¬
sistori ha de renovar el dit homenatge
formulen a V. E. la següent
PROPOSICIÓ
Primer. Que sigui declarada urgent.
Segon. Que l'Ajuntament en Corpo¬
ració, assistint-hi la Banda Municipal,
acudeixi el vinent dia 11 d'aquest mes a
dipositar una corona de flors al peu del
monument que la ciutat erigí al seu
Conseller en cap Rafel de Casanova,
ferit mortalment a l'antic Baluard de
Sant Pere.
És aprovada, sense discussió, i ma¬
nifesta el senyor Rocha que després de
la data esmentada en la proposició, ex¬
plicarà el seu vot en contra. El senyor
Pich demana consti amb el seu vot per¬
sonal en idèntic sentit d'oposició el
dels dos tinents d'alcalde majors con¬
tribuents.
I Congrés Tècnic
d'Indústries Tèxtils
Recollint el general sentir dels ele¬
ments tècnics de la indústria tèxtil es¬
panyola, reiteradament manifestat en
converses particulars, actes públics i en
la premsa professional, un grup d'en¬
titats del ram s'ha llançat a l'organitza¬
ció del primer Congrés tècnic d'indús¬
tries tèxtils.
Era natural que durant el període de
gestació de tan bell projecte es mantin¬
gués aquest en reserva. Avui, no obs-
.taní, aquest Comité Executiu considera
acabat el període de preparació i per
això es proposa donar a conèixer la fi¬
nalitat que persegueix, així com orientar
l'opinió prop dels elements amb que
compta actualment i fer públic un es¬
bós del qüestionari de temes que es
portarà a discussió en e! proper Con¬
grés.
La seva finalitat s'especifica clarament
en el reglament pel qual es regeix. Diu
així el seu primer article: L'objecte del
Congrés serà: estudiar eí§ avenços in¬
troduïts en la indústria tèxtil mundial
en organització, utillatge, procediments
de fabricació i la possibilitat de la seva
adaptació a les especials característi¬
ques de la indústria téxlii espanyola,
desitjant amb això fixar una orientació
que pugui conduir la indústria al mà¬
xim desenrotllament.
Entorn d'aquest ideari s'han agrupat
les següents entitats professionals, totes
de la major solvència en ei camp tècnic:
Cambra de Directors, iVlajordoms i
Contramestres de l'Art Tèxtil, Cambra
de Directors i Auxiliars de Sabadell,
Unió Industrial, Sindicat general de
Tècnics de Catalunya i Associació Na¬
cional d'Enginyers d'Indústries Tèxtils.
Són aquestes entitats, els components
de les quals integren la imiuensa majo¬
ria de ia indústria tèxtil esnanyola, les
que s'han proposat arribar a convertir
en realitat el projecte de 'd celebració
periòdica de Congressos tècnics de la
indústria tèxtil, projecte que acaronaven
fa temps amb el més viu interès.
Era corrent d'atribuir la situació críti¬
ca de la nostra indústria tèxtil a l'endar¬
reriment de les nostres instal·lacions i
—¿per que no dir-ho?—a la manca de
preparació del nostre personal tècnic.
No és aquest el moment més oportú
TRIBUNA CIUTADANA
La "macana" del cinema sonor
Si a tot arreu havia de fer el cinema
sonor els efectes que ha produït a Ma¬
taró ja podien plegar els inventors.
Perquè ja és hora que el públic reac¬
cioni i vegi clarament els beneficis que
l'implantació d'aquest invent ha aportat
a l'espectacle. Els empresaris locals no
s'han distingit pas per llurs ganes de
servir el públic que omple els locals.
Han, vist que podrien prendre-li el nú¬
mero i de passada fer economies i,
comptant amb la nostra bona fe, han
tirat el dret. Potser podríem escriure
algun dia un tractat sobre el nostre con¬
formisme masell, car ja se'n donen
masses casos. 1 sinó que li preguntin al
«cuito abogado» Don Abel Velilla.
Ara mateix tenim els tres cinemes lo¬
cals que se les campen ben a gust. El
Clavé que dona pel·lícules mudes ame¬
nitzades amb discs dolents. ¡No hi fa
res! Però així s'estalvia els músics que
tants aplaudiments havien conquistat.
I com aquell qui no vol la cosa, deixa
estar els mateixos preus de quan co¬
mençà amb alguna pel·lícula sonora
de debò. —«El pagà de Tahiti», «El boig
cantor» «Ombres blanques» — ¿No us
heu adonat encara, espectadors incau¬
tes, del que molesta un disc desavinent,
en particular aquells que hi canten
qualsevol bajanada per bé que sia en
anglès, del tot aliena a la pel·lícula que
projecten? A mi em fa posar els cabells
de punta. Però mentrestant el bon pú-
b'ic— aquí «bon» vol dir «íaujà»—es fa
l'il·lusió que allò és cinema sonor i ca¬
lla. En aquesta forma qualsevol cinta
pot ésser sonora. Em sembla que l'úni¬
ca i veritable sonoritat d'aquest cinema
és la de les nostres pessetes quan pas¬
sen a la caixa de l'Empresari.
El del Gayarre també ha volgut imi¬
tar el seu veí i confrare i ha muntat un
aparell per a les pel·lícules sonores. Té
la franquesa d'anunciar les que ho són.
Sinó que no ha trobat encara la mane¬
ra de que cinta i sonoritats sien sincrò¬
niques. De moment fa una certa gràcia
que la veu d'un personatge es senti
abans de començar a cantar o molí des¬
prés d'haver acabat. Però aquest truc,
repetit fins al final us cansa i ho tiraríeu
tot a rodar. A més, algunes nits hem
pogut sentir un concert ultra-supra-
avanguardista, car mentre toquen discs
i piano en un plegat, cadascú pel seu
cantó, un gos que deu ésser magnífic
els acompanya amb els seus més refi¬
nats lladrucs.
El del Modern va intentar també fer-
nos passar gat per llebre amb això del
«sonor». Però va veure que la cosa
amenaçava ruïna i ho deixà córrer. Se¬
gueix donant pel·lícules mudes, gene¬
ralment bones, amb músics de debò,—
vull dir de carn i ossos—i hem pogut
notar que el públic acut al seu local
quan anuncia alguna cinta important,
encara que sia represa. De fet hi hem
sortit guanyant.
Amb aquest panorama, el cinema
sonor a la nostra ciutat és una cosa que
faria riure si no produís fàstic. ¿Que
no se n'adonen els empresaris que Ma¬
taró no és «a pagès», que diuen a Bar¬
celona, i que gairebé tothom ha pogut
veure «La Parada de l'Amor», la veri¬
table cint^ sonora que tot l'any estan
fent al Coliseum?
Jordi Palaudaries
per aclarir el que hi pugui haver de cert
en aquesta insinuació, però és innega¬
ble que les nostres associacions profes¬
sionals acaronen la idea de poder apro¬
fitar l'oportunitat d'aquest Congrés per
demostrar amb la major evidència que
els tècnics de la nostra indústria tèxtil
estan preparats i són els primers a de¬
sitjar que s'implantin al nostre pais
aquelles orientacions novíssimes en or¬
ganitzacions i en mètodes i procedi¬
ments de treball que ens permefin en
breu termini sostenir la lluita comercial
on i quan sigui precís.
Les anteriorment citades associacions
professionals durant el període d'orga¬
nització han sabut atraure a llur noble
causa bon nombre de personalitats de
relleu a la nostra indúsRia tèxtil, les
quals han ofert la seva més entusiasta
col·laboració i vénen a constituir una
sòlida garantia d'èxit per al futut Con¬
grés.
Aquest es celebrarà durant els dies
31 d'octubre i 1 i 2 de novembre prò¬
xims i es portaran a discussió els se¬
güents temes oficials aprovats en prin¬
cipi per aquest Comité executiu.
Secció primera.—Filatura. — Presi¬
dent, Francesc Ripoll, director de fila¬
tura i teixits; secretari, Feliu Busquets,
idem; vocals, Manuel Baurier, enginyer
d'indústries tèxtils; Miquel Coll, idem;
Jordi Mata, idem; Manuel Soldevila,
Josep Rodainilans, Tomàs Bosch i Lliu¬
rat Marcet.
Qüestionari de /e/7zes.—l.—Procedi¬
ments moderns per a l'obertura del co¬
tó. Ponent: Francesc Ripoll.
2.—Estudi del diàmetre dels cilindres
per a les diferents fibres i estiratges de
les pressions corresponents. Ponent:
Enric Santamaría.
3.—Condicionament dels fils dintre
les fàbriques. Ponent: M. Baurier.
4.—Standardització de les caracteris
tiques dels fils d'acord amb llur deno¬
minació fcomercial. Ponents: Unió In¬
dustrial, Cambra de Corredors de Cotó
Filat i Cambra de Directors, Major¬
doms i Contramestres.
5.—Estiratges, grans estiratges i mo¬
dificació en la preparació per a l'adap¬
tació dels grans estiratges. Ponent. Mi¬
quel Coll.
6.—Rentat de la llana. Ponent: Cam¬
bra de directors de Sabadell.
7.—Repentinat de l'estam en la fila¬
tura. Ponent: idem.
8.—Filatura en Selfactina i Contínua
en la indústria llanera. Ponent: idem.
9.—Cotó nacional. Ponents: senyors
E. Capdevila i J. Rolduà.
10.—Filatura del jute. Ponent: Josep
Rius.
TEMES RECOMANATS
1.—Les guarnicions metàl·liques din¬
tre de la indústria llanera i cotonera.
2.—Filatura de la seda «Vistra».
—^Ja no m'estimes! Em veus plorar i
no em preguntes perquè.
—Et planyo, noia, però aquestes
preguntes acostumen costar molts di¬
ners.
De Passing Show, Londres.
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Secció segona. — Tissatge. — Presi¬
dent, Pau Roden, Professor tèxtil; vice-
president, Liufs Mas Gomis, professor
de l'Escola Industriai de Sabadell; se¬
cretari, Joan Carreres, director de tis¬
satge; vice-secretari. Pau Ma^sanès; vo¬
cals, Daniel Blanxart, enginyer d'in¬
dústries tèxtils; August Ferrer, ídem;
Joan Gili, ídem; Josep Camps; Josep
Escurseil; Ramon Tragan; Manuel Ri¬
bera; Antoni Casajoana, director de tis¬
satge; Josep Planes; Josep.Galobart, di¬
rector de tissatge; Joan Cortès, ídem.
Qüestionaris de femes.—1.—Reivin¬
dicació catalana de l'invent del tissatge
mecànic del vellut en doble peça, corn
així també de tots els seus posteriors
perfeccionaments. Ponent: Pau Rodon.
2.—Necessitat que sigui un fet I apli¬
cació del sistema mètric decimal a la
indústria tèxtil. Ponent: Lluís Mas.
3.—Origen d'alguns defectes que pre¬
senten alguns teixits de seda artificial
en llurs manipulacions i en llurs resul¬
tats. Ponent: J. Carreres.
4.—Causes internes d'ordre tècnic
que influeixen en l'encariment dels ar¬
ticles de llaneria. Ponent: Pau Massa-
nés.
5.—Avantatges que presenta l'ús del
teler automàtic. Ponent: A. Ferrer.
6.—Necessitat que els constructors
orientin llur estudi cap a la supressió
del joc de picar. Ponent: Lluís Mas.
7.—Causes tècniques i d'organització
que influeixen en l'encariment i baixa
produïda en els teixits de cotó. Po¬
nents: Joan Carreres i Antoni Casajoa
na.
8.—Conveniència de carregar les des¬
peses generals i de fabricació al preu
de venda en tant per cent en lloc de
fer-ho sobre el preu de cost en tant per
unitat, especialment a la indústria del
tissatge del gènere de punt. Ponent: Fe¬
lip Ferrer Calbetó.
9.—Recopilació i divulgació dels pro¬
cediments més fàcils i ràpids per al re¬
coneixement de les matèries tèxtils. Po¬
nent: Joan So).
Comunicació. — 10.— Comunicació
sobre el teler automàiic «Platt Toyo-
da», per Antoni Manuz.
Secció tercera: Ram de l'Aigua.^
President, Dr. Manuel Riquelme, doc¬
tor en Ciències; vice-president, Fran¬
cesc Pi de la Serra, director d'Acondi-
cionament de Terrassa; secretari, Josep
Estrany, enginyer d'indústries tèxtils;
vocais: Alfons Casals, ídem; Francesc
Estapé, ídem; Pere Creus, director quí¬
mic; Francesc Humà, ídem; Roderic
Elies, estampador; Ramon Santvicens;
Josep Iglésies; Baltasar Valldeperes.
Qüestionari de temes.—\. La càrrega
de les sedes. Ponent: Josep Estrany.
2.—Limit d'aprest de càrrega en els
teixits de cotó. Ponent: F. Humà.
3.—Els deíersius moderns com a
substitutius del sabó en la neteja tèxtil.
Ponent: Dr. M. Riquelme.
4.—La depuració de les aigües em¬
prades a la indústria tèxtil. Ponent: Pe¬
re Creus.
5.-—Llibertat dels tintorers per a l'ús
de les diverses matèries colorants. Po¬
nent: Ramon Santvicents.
6.—Sanejament de tallers a la indús¬
tria del ram de l'aigua. Ponent: Balta¬
sar Valldeperes.
BBBSSaBBBSEMBB
En pietosa recordança del segon cap d'any de la mort de
LA SENYORA
Na Cecília Font i Codolà
Vídua d'En Josep Beríomeu i Gimeno
que finá confortada amb els auxilis espirituals i la Benedicció
AposloFca el 5 de setembre de 1928
R. P.
Totes les misses que demú di vendres, de les 7 a les 9 es diran
en la parroquial de Sant Joan i Sant Josep d'aquesta
ciutat en l'altar major, seran per l'etern descans de la
seva ànima.
Els seus fills i demés família conviden als amics a aquests
actes de caritat,
Mataró, 4 de Setembre de 1930.
7.—L'emprament de la maquinària
espanyola en el ram de l'aigua. Ponent;
Baltasar Valldeperes.
8.—Alteració soferta pels teixits en
les operacions del blanqueig, mercerit-
zatge, tintura i aprest. Ponent: Francesc
Pi de la Serra.
Secció quatrena.—Organització i Es-
fadísf/ca.—President, Francesc Pi de la
Serra, director de l'Acondicionamení de
Terrassa; vice-president, Adolf ^Casa¬
joana, director de filatura; secretari,
Eduard Capdevila, enginyer d'indús¬
tries tèxtils; vocals: Joan Rolduà, idem;
Rafael Sal'lari, idem; Emili Ramon, di¬
rector de filatura; Antoni Dalmau, di¬
rector de tissatge; Antoni Requesens;
Joan Carreres, director de tissatge.
Qüestionari de femes.—1.—Conve¬
niència d'una Federació d'Associacions
d'Indústries Tèxtils, des del punt de vis¬
ta d'orientació social, tècnica i econò¬
mica. Ponent: a designar.
2.—Organització tècnica i industrial
més convenient perquè les nostres in¬
dústries puguin assimilar-se, segons
l'urs característiques, a les més perfec¬
cionades de l'estranger. Ponent: a de¬
signar.
3.—Estadística de consum de les pri¬
meres matèries per a la indústria tèxtit.
Exportació i importació de les més ca¬
racterístiques de les produïdes al paí-^.
Ponent: F. Canyameres.
4.—Estadística d'articles produïts en
el país, estudiant els que tenen excés de
producció i els que s'han d'importar
per no produir-se en el país. Ponent:
Salvador Barratxina.
5'—Valoració de maquinària. Ponent:
Antoni Manuz.
Secció cinquena. — Procediments i
aparells de comprovació.— President,
Daniel Blanxart, enginyer d'indústries
tèxtils; vice-president, Alfons Casals,
idem; secretari, Joan Carreres, director
de tissatge; vice-secretari, Antoni Re¬
quesens, idem; vocals: Vicents Galce¬
ran; Josep Rius, pèrit tèxtil; Pau Camps
^^Banco Urquíjo Catalán''
DDBiitlli: Pelai, 42-Barcelona Capital: 2Í000.00Q Apartat île Coneus. 845-Telèfon 1846B
Direccions Iciegràiica i Telefònlce: CATUnQUi]0 : Magatzems a la Barceloneta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbalj Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reu&, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquiio», de Ma¬
drid; «Banco Urqirijo Cataláa», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guq^úzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponaalsdirectcs en totes les places d'Espanya ! en les més importants del món
AGENCIA DE MATARU
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horea d'ofldnflt De 9 a 13 i de 15 a 17 hores, Dissabtes de 9 a 13
director de filatura; Miquel Tosas, di¬
rector d'indústries tèxtils; Antoni Dal¬
mau, Francesc Pi de la Serra, Miquel
Sanípere, enginyer d'indústries tèxtils;
Esteve Gelabert, director de l'Escola
del Treball de Sabadell.
Qüestionari de femes.—1.—Procedi¬
ments de comprovació de matèries tèx¬
tils abans de filar. Ponent: Alfons Ca¬
sals.
2.—Aparell per a la c.)mprovació de
matèries tèxtils abans de filar. Ponent:
Josep Rius Prats.
3.—Procediments i aparells per a la
comprovació dels fils de cotó, llana i
estam. Ponent: D. Blanxart.
4.—Procediments i aparells per a la
comprovació dels fils de seda natural i
límits i toleràncies que poden exigir-se.
Ponent: Miquel Tosas.,
5.—Limits i toleràncies que poden
exigir-se en els filats de llana i estam.
Ponent: Miquel Santpere.
6.—Limits i toleràncies que poden
exigir-se en els fiiats de cotó. Ponent:
Pau Camps.
7.— Procediments i aparells de com¬
provació per als teixits de llana i estam.
Ponen!: Vicens Galceran.
8-—Procediments i aparells de com¬
provació per als teixits de cotó, seda
natural i seda artificial. Ponent: Antor i
Requesens.
Secció sisena.—Ensenyança.—Presi¬
dent, Leopold Crusat, llicenciat en
Ciències i professor de l'Escola del
Treball de Terrassa; vice-president.
Pau Rodon Amigó, professor de teixits;
secretari, Antoni Manuz, enginyer d'in¬
dústries tèxtils: vocals: Dr. Manuel Ri¬
quelme, doctor en Ciències; Esteve Gai,
enginyer d'indústries tèxtils; Francesc
Pi de la Serra, director de l'Acondicio¬
namení de Terrassa: Alfons Casals, en¬
ginyer d'indústries tèxtils.
Qüestionari de femes.—1.—Cultura i
estudi convenients de l'obrer, contra¬
mestre i majordom de l'indústria tèxtil.
Ponent: Antoni Manuz.
2.—Cultura tècnica i estudis conve¬
nients dels tècnics i enginyers tèxtils.
Ponent: Daniel Blanxart.
3.— Conveniència immediata de la
implantació de l'ensenyament tècnic i
especialitzat del tissatge del gènere de
punt. Ponents: Josep Pons i Felip Fer¬
rer Calbetó.
4.—Organització d'ensenyances als
centres de producció industrials. Po¬
nent. Leopold Crusat.
5.—Mitjans per a fomentar l'aporta¬
ció de llibres relatius a l'art tèxtil a les
biblioteques públiques, associacions
professionals i establiments d'ensenya¬
ment. Ponent: Camil Rodon Font.
Aquest Comité, en fer públiques les
anteriors manifestacions, desitja fer
constar que a les oficines del Congrés
(J. Anselm Clavé, número 9, principal,
segona) es facilitarà a qui ho sol·liciti
toia mena de detalls i informacions.
Barcelona.—Pel Comité Executiu;
President, Josep Molas; Secretari, Fran¬
cesc Pérez.
ELS ESPORTS
Futbol
Torneig infantil
"Copa Montafíà"
9.jornada — 31 d'agost
Resultats
lluro, 1 — Mataroní, 0
Popular, 1 — Penya Caraba, 1
Penya Ferms, 5 — Penya Canet, 3
E! partit Penya Catalana - Saiitpolenc
no es celebrà per haver donat els punts
el Santpolenc.
Classificació
tfí
fià
tft
3
partits
ÍA (/)
*5 »
^ ro
tí û.
3 e
o) a)
gols
tfí
3 t. s
■0 0 c
® > 0
0. js 0 'punts
lluro S. C. . . . '9 9 0 0 28 12 18 1
F. C. Popular . 8 5 1 2 20 9 í
Penya Catalana, 9 4 2 3 27 24 10 '
Penya Ferms. . 9 5 0 4 36 37 10 :
F. C. Mataroní. 8 4 0 4 13 11 8 í
Penya Canet . , 9 3 1 5 22 28 7 i5
Penya Caraba . 9 2 2 5 9 28 6 i
Santpolenc. . . 9 0 0 9 4 10 0 1
La T. S. F.
Uíïión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 4 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 21'15:
Raquelita cançonista.— 21'45: Treballs
literaris per l'actriu Rosa Cotó i l'actor
Ramon R. Colominas.—22'00: Noticies
de Prem-sa.— 22'05: Orquestra de l'Es-
tac ó alternant amb discs selectes. —
24'00: Tancament de la Estació.
Divendres, 5 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in-
ternscionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Sessió feme¬
nina. — 18'40: Tercet Ibèria. — Noti¬
cies de Premsa. — 19 00: Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Llorenç Jusíj.
nià, b. Saní Ròmu), mr. Sant Macari i
conips. mrs. i Santa Obdúlia, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses en sufragi
de l'ànima de Dom.ènec Monserrat. Es
descubrirá a les 5 del maií; a les 8, ofici
i es reservarà a les 8.
Basilica parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11, Msíí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, ofici con¬
ventual.
A les 7 missa de Comunió general
de l'Aposíolaí de l'Oració en sufragi de
Francisca Coll Vda. de Majó i Montser¬
rat Cuadrada de Parera.
Tarda, a les 6 Via-Crucis ais Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari
Exposició i funció de desagravi de la
Guàrdia d'Honor.
Després de la visita continuaran les
novenes a Santa Elena, a Sta. Rosa de
Lima, i a St. Ramon Nonat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà a dos quarts de 7, exposició del
SSm. i missa amb exercicis dels pri¬
mers divendres; després de la missa,
benedicció i reserva.
A dos quarts de 7 del matí de demà,
surí Nostre Amo per als malalts i irnpe-
dits parroquians que ho desitgin.
A dos quarts de 8, corona a la Verge
dels Dolors i a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a dos quarts de 8, Exposició
trisagi i funció pròpia del dia.
I —A la CASA PATUEL poden veure
i funcionar l'aparell més modern per &
i fer l'ondulació permanent, totes les se-
! nyores que ho desitgin.
nil iniiKiii
desitja; VIATJANT
Indispensable conèixer el ram a fons i estar ben introduït prop la clientela
Escriure Administració del DIARI num. 21
WOIOTO
9 petritxol.qV.
(Entre Porlaferrisa I Plaça del Pi)
BARCELONA
Fábrica d'ulleres. fundada l'any I9l5Precisió i máxima economia
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provcnça, 185, l.er, 2."-cntre Arlbau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Per tota mena de detalls sobre el
'^cao^
è FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se ai deiegat d'aquesta ciutat
Plaça üriillÍliaona,13 Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç H
CORNEÏT D'AfVLOUR. - Dellcl6« tfelat
DESaUSTAClO
Excleslva: BAR-8UCURSAL CANALETES - Wera, 30
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
TINTORER
per a la provincia de Alacant es desitja pràctic en el tint de mitges
COTTON de seda artificial i fil,
Escriure Administració del DIARI num. 1312
DIARI DE MATARÓ 3
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/» °/o mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència; Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Noticies de darrera liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 4 de setembre
de 1930:
Les altes pressions del occident eu¬
ropeu, es troben concentrades als Paï¬
sos Baixos, i determinen bon temps a
TEuropa Central, Itàlia, França i la ma¬
jor part de la Península Ibèrica, reg¬
nant cel seré i vents fluixos de direcció
variable.
En el Cantàbric i a les costes occi¬
dentals de les Illes Britàniques abun¬
den els núvols baixos i boires,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El cel està serè per complet, bufen
vents fluixos i variables i les tempera¬
tures altes.
Les màximes d'ahir foren de 38 graus
a Serós, 37 a Tremp i 35 a Oirona.
Les mínimes han tingut lloc a l'Es-
tangent amb 11 graus i a Lés i Rioas
amb 12.
Les «vagues ert curs
Preguntat el'Governador civil sobre
les vagues que hi ha actualment, ha
contestat que segueixen aproximada¬
ment igual, sense que hi hagi senyalat
cap novetat.
Segons les noslres informacions han j
entrat 12 obrers més en les obres del
carrer d'Aragó.
Multa
El Governador ha imposat una mul¬
ta de 1.000 pessetes al amo de l'establi¬
ment «El Rei del Calçat», perquè ha
publicat, com a propaganda, uns ven¬
talls en els quals s'han imprès uns ver¬
sos on s'han apreciat idees separatis¬
tes.
La cua d'una acció
A conseqüència de l'actitud incorrec¬
ta amb el públic en que es presentà
ahir l'artfsta Pepito Zamora, fou dstin-
gut per la policia i aquest migdia ha es¬
tat posat en llibertat. Això sens perjudi¬
ci, ha afegit el Governador, de que se li
imposi el màxim de multa.
Detencions a Badalona
Diuen de Badalona que, davant de la
fàbrica de vidre «La Badalonesa» han
estat detinguts Joan Gascó i Miquel
, Serra tots dos afiliats al Sindicat lliure
a cada un dels quals ha estat trobada
una pistola carregada i càpsules de re-
• canvi. Els obrers de «La Badalonesa»
han dit que aquests dos subjectes ja
varen estar en la fàbrica dient que vo¬
lien matar a un obrer del Sindicat únic
® que va resultar ferit lleu i que suposen
que esperaven la sortida dels obrers.
Els detinguts Han ingressat a la presó.
Suspensió
Ei Governador ha smph Is confe¬
rència que estava anunciada per aquest
vespre en el Treatre Principal de Grà¬
cia, a càrrec de? senyor Grau Guasch
1 sobre la personalitat de Francesc Macià.
I Lin mal pare
! A denúncia dels veïns del carrer de
I Puigmarti ha estat detingut Vicens Cap-
I devüa, qui va quedar vidu amb 3 fills
petits. Diu que els deixava tancats a ca¬
sa sense menjar i que els veïns els
havien de socórrer per la finestra, Els
Antoni
El Senyor
Andreu i
Baròme¬
tre
Psicò-
meíre
Termò¬
metre
Vent
Núvols !
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
hscoíes Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 2—763 9
Temperatura: 26 9—28'3
Alt. reduïda; 761 24—760 85
Termòmetre sec: 26 9—25'2
» humit; 23 5~26'6
Humitat relativa: 74—95
Tensió: 20 43-25'46
. i Sol: 30'3
Ombra: 28'6
. í Ombra: 19'
i Reflecte: 197
Direcció: SW-S-SW
Velocitat segons: 2—54
Anemòmetre: 69
Recorregut; 165'5
Classe:
Quantitat] 0 — 0
Fíuvíòrneíre:
Pluja;
Evaporòmetre: 9'6
Estat del cel: S. — S,
Estat de la mar: 0 — I
L'observador: T. T. D.
—La puja del canvi ha obligat a aug¬
mentar els preus dels aparells PARLO-
PHON. L'agència per Mataró, Casa
Soler, Riera, 70, encara en té uns
quants que vendrà a preu antic fins el
15 del corrent, si no s'han venut
abans.
Dimarts a la nit va celebrar-se en l'es¬
tatge del Cinema Modern l'anunciada
Reunió extraordinària del Montepiu
«La Alianza Mataronense» en la qual,
segons l'ordre del dia, la Junta Directi¬
va presentava la dimissió irrevocable i
s'havia de nomenar una Ponència per a
que s'encarregués de constituir una no¬
va Junta.
Alguns consocis varen fer explicar î
els motius que la Junta al·legava per a |
presentar la dimissió irrevocable, es- I
sents contestats que els motius que de¬
manaven eren deguts a uns sens fi de
càrrecs i fins de desconfiança a la ma- |
teixa quan va tenir lloc la darrera Reu- |
nió ordinària, ara fa uns quinze dies,
que varen seguir fins l'acabament o sien
dos quarts de dues de la matinada.
L'Assemblea d'ahir, bastant més
nombrosa que no pas l'altra, no va per¬
metre que la Junta dimitís de cap de
les maneres, i el ccnsoci Miquel Jurnet
proposà que fossin retirats tots els con¬
ceptes que varen molestar a la Directi¬
va i que se li donés un vot de confian¬
ça. Aquesta proposta fou passada a vo¬
tació i unànimament fou aprovada, ex¬
ceptuant alguns consocis, ben comp¬
tats, que se saberen quan no es varen
aixecar mentre els simpatitzants a la
proposició ho feien, però que ells no
varen posar se drets quan havien de
mostrar la seva disconformitat.
La Junta Directiva, per tant, segueix
amb tota la confiança, igual d'abans de
celebrar-se la Reunió de fa quinze dies.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
—Indiscutiblement, no hi ha que do¬
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
La Junta de la Congregació d'Oblats
Seglars Benedictins ens comunica que
a. D. la V Diada Benedictina i Litúrgi¬
ca que realitza anyalment al Priorat be-
nedicti de Sant Pere de Clarà (Orrius)
tindrà lloc enguany el proper dia 21,
tercer diumenge d'aquest mes.
Podeu inscriure's-hi totes les perso¬
nes que tinguin gust d'anar-hi al Mo¬
nestir de Saní Benet i a la Llibreria Ra¬
mon Salas (Sta. Maria n.'' 10). El preu
és de 3'50 ptes.
Oportunament donarem el programa
de la festa.
—Es una gran equivocació creure
que no més és necessari a l'estiu el
guardar els aliments en un REFRIGE¬
RATOR. En el nostre país són comp¬
tats els dies de l'any que la temperatura
és prou freda perquè no hi hagi perill
de corrupció. Aprofiti, doncs, ara per
adquirir un REFRIGERATOR, abans
que la baixa de la pesseta faci augmen¬
tar els preus. Si li vé malament fer
aquests desembors enteri's de les con¬
dicions de terminis que li pot oferir la
Casa Soler, Riera, 70.
La Permanent Provincial de Barcela-
na, en la seva darrera sessió va tractar
dels tres llocs de concentració en que
s'ha de dividir el Cos dels Mossos.
Segons sembla, el cap del Cos estarà
a Barcelona a la disposició de la po¬
nència corresponent.
Els llocs de concentració són tres:
Sallent, que comprendrà els districtes
de Manresa i Betga.
Piera, que enclourà Igualada, Vila¬
franca, Vilanova, Sant Feliu i Terrassa.
La Garriga, que radiarà sobre Vic,
Granollers, Mataró i Sabadell.
Els capitans vindran obligats a resi¬
dir en l'esmentada capital de districte.
—La guaix es fa servir molt per tre¬
balls decoratius i projectes de cartells.
La gama de colors d'aquest procedi¬
ment conté uns quants tons exclusius
d'ella, que tenen una gran brillantesa i
són d'una netedad que no dona mai la
barreja dels colors clàssics. Impremta
Minerva té un bon assortit de colors
per tots els procediments pictòrics.
En la sessió de la comissió perma-
n'ent d'abans d'ahir s'acordà concedir
vuit dies més a l'alcalde senyor Arañó
5Í qual no havia pres encara possessió
després del seu retorn a la nostra ciutat.
—El mestre rus Issai Dobrowen ha
dirigit l'impressió de nous fragments |
del «Princep Igor» de Borodin, per la
orquestra Síaatsopera de Berlin.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí, quan anava per agafar
el tren directe a Barcelona, ha sofert
un atac cardíac el nostre excel·lent amic
Dr. Antoni Andreu i Cabaneüas. Trans¬
portat ràpidament en automòbil a la
seva residència d'estiu, han resultat
completament inútils els auxilis de la
ciència que se li han cuitat a prodigar.
El doctor Andreu exercia de molts
anys a Barcelona la seva professió de
metge, però sempre recordava Mataró,
la seva ciutat natal, en la qual encara
tenia parents i els nombrosos amics
que el seu tracte exquisit li mereixia.
A més de freqüents visites durant l'any,
venia a nostra ciutat cada estiu i assistia
a molies de nostres festes. Tothom re-
I corda la satisfacció amb que portava
I el penó en la processó de Corpus,
i quan es celebrava no fa gaires anys en
I l'asil de les Germanetes dels Pobres,I fundat pel seu parent Dr. Antoni Ca-
I banellas, altre benemèrit maíaroní.
Al recollir en aquestes ratlles el sen-
I liment que ha produït aquesta mort tan
sobtada, demanem a nostres llegidors
una oració per l'ànima del Dr. Antoni
I Andreu (q. a. C. s.) i fem present a la
1 seva família, particularment als fills i a
la germana, el dolor que ens ha produït ^
CâbâliellâS
la morí del bon amic que tan sovint
honorava aquesta Redacció amb la seva
visita.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Els seus afligits: fills. Margarida i Antoni; filla política, Teresa Marfà i Esquerra; néts; germana, Angelina vídua de
Miralpeix; nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin
a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Ronda d'en Prim, Torre de les Smandies, demà divendres, a les cinc de la
tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Saní Josep i d'alií a sa darrera estada i, al funeral que,
per a Tetern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dimecres, dia 10, a les deu, en l'esmentada església parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraíis. ^
Dues misses a les deu amb ei cant de "Maitines" i "Laudes", Ofici-funerai í seguidament dues misses amb ia del Perdó.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 4 de setembre de 1930.
FUMADORS
Llibret de lOQ fulls engomàt, 15 centime
Llibret estotx, 10 cèntims
CIKÍJMGIA
viQ en pTimeres noces de Qonya [oncepcií Marlíneil Sena i en segones de flonya Mim de Méi i de Iveodano
hâ mort a Fedat de 67 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals i ia Benedicció Apostólica
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nens han estat confiats a la Junta de
Protecció a linfància.
Explosió
En el carrer de Vista Alegre ha ex¬
plotat una conducció de gas. Encara
que ha aixecat una part de l'empedrat,
no ha produit desgràcies personals. .
Madrid
3,30 tarda
Disposicions oficials
La Gaceta d'avui publica el nomena¬
ment de vocal Conseller en el Conseil
Superior de ferrocarrils a favor del se¬
nyor Flores de Lemus.
S'autoritza a la Comissió que treu les
aigües de Calella per a extreure sis li¬
tres per segon del Torrent de Comas
per a ampliar el cabdal d'aprovisiona¬
ment de les aigües per a aquella muni¬
cipalitat.
Sobre un pacte
d'agrupacions obreres
Un diari s'ha entrevistat amb alguns
dels dirigents de les Federacions obre¬
res d'indústries arran del pacte entre el
partit socialista i la Unió General de
Treballadors.
Rufí Cortés, de la Junta Administra¬
tiva de la Casa del Poble, creu que ha
d'establir-se !a unió entre ambdues for¬
ces i disposar-se a actuar per a la llibe-
ració dels obrers que no creu pugui
aconseguir-se amb el règim actual. |
Trifó Gómez, dels Ferroviaris, con- |
sidera innecessari el pacte que afectaria j
molt a la disciplina del partit socialista |
que constitueix la seva principal força. \
Andreu Gana, dels Obrers del Muni- |
cipi, es mostra partidari del pacte ja í
que és indubtable que si arribés a adap- |
tar-se la U. G. T. en la lluita política, |
l'organilzació obrera hi sortiria gua- j
nyant molt.
Enric de Santiago, dels Metal·lúrgics, I
va dir que no tractant-se de reprendre
l'aliança republicana-socialista i mante¬
nint ambdues organitzacions el seu ca¬
ràcter propi, creu que amb el pacte
s'assoliria molt en favor de l'obra que
es persegueix de regeneració obrera.
Frederic Pretel, dels Espectacles Pú¬
blics, considera encara prematur parlar
del pacte i creu que encara s'hauria de
esperar algun temps.
5,15 tarda
De Governació
El ministre de Governació ha presi¬
dit la Junta del Patronat de les Hurdes.
Vaga a Sevilla
Després ha dit als periodistes que a
Sevilla s'ha iniciat una vaga de caràcter
econòmic, 300 obrers de la casa Gros
estan en vaga perquè pretenen augment
de jornal. Les autoritats tenen confe¬
rències amb patrons i obrers per cercar
solució al conflicte.
En plé èxit
Un periodista ha preguntat al gene¬
ral Marzo si tenia noves dels flamants
propagandistes de la Unió Monàrquica
nacional. El ministre ha contestat que
no, però que suposava que ja havien
sortit de Galicia.
Despedida
El general Berenguer ha despatxat
amb el subsecretari de l'Exèrcit, que se
ha anat a despedir, perque va a França
a veure les maniobres.
Entre banquers
El Governador i el subgovernador
del Banc d'Espanya han conferenciat
amb els representants del Banc Exte¬
rior.
El carnet electoral
Sembla que el Govern té el propòsit
d'aplicar l'ús del carnet electoral al dis¬
tricte de Linares.
El desfalc a la Diputació
GRANADA.—El Jutge que tramita
aquest sumari ha rebut declaració afs
auxiliars de la Dipositaria, que sembla
no tenen responsabilitat en el fet. El di¬
positari està molt abatut a la presó.
S'ha fet arqueig i s'ha vist que el des¬
falc importa un milió.
Hi ha qui creu que hi ha altres com¬
plicats en el desfalc.
Estranger
3 tarda
Després del vol transatlàntic
NOVA YORK, 4.—Els aviadors Gos-
tes i Bellonte sortiran avui a les set del
matí, hora americana, de l'aeròdrom de
Gurtisfield amb direcció a Dallas, Te¬
xas.
Després d'una sumptuosa recepció a
l'Ajuntament, els aviadors francesos
acompanyats de Lindberg i altres per¬
sonalitats, assistiren a un banquet ofert
pels advocats nordamericans en el qual
l'alcalde de Nova York pronuncià un
calorós discurs.
Gostes i Bellonte concorregueren
després a una recepció organitzada
pels seus companys d'aviació i arreu
fóren rebuts amb caloroses ovacions.
PARIS, 4.—Le Petit Parisien publica
una interviu amb l'aviador Godos el
qual ha confirmat que portarà a Europa
l'avió «Interrogant» si bé ignora quan
i com efectuarà el viatge.
El diari L'Auto creu saber que l'avia¬
dor Godos serà probaDlement rebut
pel ministre de l'Aire el qual desiïja fa¬
cilitar una triomfal tornada al gloriós
avió.
PARIS, 4.—L'aviador Godos ha con¬
firmat el seu propòsit de traslladar-se
en breu a Nova York per a intentar a
bord de l'Interrogant de batre el record
de duració amb el raid Nova York-
Bagdad en línia recta i sense escales.
L'aviador Godos ha dit que així ho ha¬
vien convingut amb en Gostes en el cas
que el raid d'aquest dongués bon re¬
sultat. No sembla pas probable que en
aquest vol l'acompanyi Bellonte.
NOVA YORK, 4.—Els aviadors Gos¬
tes i Bellonte no cessen de rebre mis¬
satges de felicitació per llur proesa.
Molts periòdics els han demanat decla¬
racions i alguns d'ells els han ofert
contractes ventatjosíssims per a l'ex-
clusiva de la publicació de les impres¬
sions del raid.
Gostes ha declarat que la primera
part del viatge s'etectuà en condicions
atmosfèriques excel·lents però que més
tard el temps pet l'Atlàntic fou menys
favorable, ço que l'obligà a derivar
més cap al Nord i allargar en dues ho¬
res el temps previst per a la travessia.
Ha afegit que encara hauria pogut vo¬
lar unes hores més.
Els aviadors francesos han confirmat
que a conseqüència de diversos con¬
tractes periodístics, cinematogràfics i
constructors d'avions el total que co¬
brarien en efectiu passaria de 50 mi¬
lions de francs.
LONDRES, 4.—El Daily Herald co¬
mentant el raid transatlàntic diu que la
travessia de l'Atlàntic per l'Interrogant
des de Irlanda a Terranova fou sorpre¬
nentment ràpid, puix es realitzà en 17
hores, mentre que l'aviador Kingsford-
Smith havia tardat 32 per a la mateixa
etapa.
La resta de la premsa anglesa publi¬
ca amplíssimes ressenyes del raid, re¬
coneixent la seva gran importància.
NOVA YORK, 4. — L'aviador Lind¬
berg comentant el raid ha dit que el
vol realitzat per Gostes ha estat molt
més dificil que el que ell va realitzar
pel temps difícil que trobà en la sego¬
na part del raid. Afegí que Gostes és
un dels aviadors més experimentats del
món i que ell no ;>n coneix cap altre
capaç d'haver realitzat el vol transatlàn¬
tic en condicions tan precises i segu¬
res.
El Congrés de periodistes catòlics
BRUSSEL·LES, 4.—L'assemblea de
clausura del Gongrés Internacional de
Periodistes tingué lloc amb gran so¬
lemnitat assisíint-hi el cardenal Van
Roey. Monsenyor Micara, nunci apos¬
tòlic, Monsenyor Heylen, bisbe de Na-
mur i el senyor Heyman, ministre del
Treball.
El congressista senyor Delforge salu¬
dà els prelats allí presents en nom dels
peridistes catòlics. Acte seguit el senyor
Goemaere llegí un raport sobre 1 obra
i els projectes de la Federació Iníerdio-
cesana de l'Obra de Sant Pau. El report
acaba preconitzant la constitue ó d'una
Federació Internacional de periodistes
catòlics.
El Pare Walsi exposà l'espantosa si¬
tuació dels catòlics a la Rússia sovièti¬
ca. El Gongrés adoptà algunes mocions,
en especial una que tendeix a la creació
d'una agència catòlica internacional.
Els congressistes foren rebuts més
tard. per la municipalitat.
La qüestió índia
RAJSHAHI (Bengala, índia), 4.—Un
grup de 25 individus armats de revòl¬
vers i punyals atacaren anit passada el
cotxe-correu que transportava les sa¬
ques de correspondència a l'estació veï¬
na, apoderant-se de llur contingut.
Més tard va ésser trobada part d'a¬
questa correspondència, abandonada
en la jungla. Han estat detinguts alguns
individus sospitos d'haver intervingut
en l'atac.
KHULNA (índia), 4.—Un grup de
policies del lloc de Danlahat va ésser
aíacat per la multitud. Varis policies
resultaren ferits havent de defensar-se
disparant llurs armes. S'ignora si han
fet víctimes.
Un huracà
NOVA YORK, 4.—L'observatori na¬
cional de L'Havana diu que prop de
les aigües de Guba s'està desencade¬
nant un furiós huracà que ha causat
segurament danys de importància si bé
no es tenen notícies de pèrdues de vi¬
des.
Cursa de globus
GLEVELANT, 4.— L'aeronauta Va-
normant, nordamericà, ha estat consi¬
derat no oficialment guanyador en la
carrera de globus, Gopa Gordon Ben¬
nett.
Vanorman aterrà ahir prop de Bos¬
ton;
La situació argentina
BUENOS AIRES, 4.—La situació del
pais segueii essent desconcertant. Per
bé que aparentment la calma és com¬
pleta, tothom parla de pròxims esdeve¬
niments polítics i circulen els rumors
més descabellats i absurds.
Últimament s'ha dit que el president
Irigoyen malalt de grip, cosa que sem¬
bla certa, ha estat traslladat lluny de la
seva residència oficial on es considera¬
va insegura la seva seguretat personal.
El president Irigoyen segueix essent
objecte de grans atacs i una part de la
premsa i de l'opinió, reclamen la seva
dimissió.
La impressió general és que l'edat
avançada del president i les vascil·la-
cions de que el Govern dona mostres
no són en aquests moments crítics ele¬
ments suficients per a salvar la situació.
La policia segueix practicant escor¬
colls especialment en la Universitat Po¬
pular que se suposa és un dels focus
sediciosos. A més a més hi han molts
detinguts.
La policia vigila especialment els im¬
migrants estrangers i els centres repu¬
táis com anarquistes.
BUENOS AIRES, 4.-Un membre
del Govern ha rebut a un periodista de
l'Agència Havas declarant-li que l'ordre
en la capital i en la resta del país és
perfect i que no existeix cap probabi¬
litat de que ocorri una rebel·lió militar.
Per tal d'evitar suspicàcies el succes¬
sor del ministre de la Guerra que dimi¬
tí, serà un cap aliè al servei.
Estima que la situació política argen¬
tina és perfectament estable ja que el
senyor Irigoyen és un president popu¬
lar i perfectament constitucional que
no admet comparacions en la seva ac¬
tuació amb els Presidents del Perú i de
Bolívia que han estat trets.
Ningú no pensa a l'Argentina en un
moviment armat i tant és així que el
President Irigoyen signà ahir la convo¬
catòria per a les sessions ordinàries del
Gongrés i la supressió de la vigilància
excessiva que exercien les tropes i la
policia.
Acabà dient el membre del Govern
que els rumors de la dimissió de Irigo¬
yen manquen de fonament.
BUENOS AIRES, 4.-S'han repetit
els desordres en varis llocs de la capi¬
tal entre partidaris de Irigoyen i els
seus contraris. El tumult més fort oco-
rregué davant la Facultat de Medicina,
fogar dels anti-irigoyenistes. Es presen¬
tà una gran caravana d'automòbils i en
arribar davant la Facultat i en mig d'un
gran soroll de bocines començaren a
cridar visca Irigoyen i moris als seus
contraris. Els estudiants sortiren de
l'edifici entaulant-se una batussa que
pogué evitar l'oportuna intervenció de
la policia.
També en els centres obrers es nota
un gran malestar, sobretot en els dels
serveis públics. Les empreses de la
llum, aigües i tramvies estan fortament
vigilades en previsió d'actes de sabo¬
tatge o d'un moviment sediciós. ¡
NOVA YORK, 4 — A l'Associated !
Press li diuen de Buenos Aires que el
diari Critica publica la versió de que
els principals caps del partit irigoyenis-
ta es reuniren acordant recomenar al
metge del President, que li aconsellés
de dimitir la magistratura.
El metge de Irigoyen es negà en ab¬
solut a accedir a aquesta pretensió.
Cerco baix o pis
;
i
per llogar a preu raonable. |
È
Raó: En l'Administració del Diari. |
i
j
Es lloga magatzem |
gran, molí cèntric, propi per a exporta- ¡
ció, comerç o exposició d'indústria. j
Garles Padrós, n.° 74. |
Armari mirall
nou, es ven a bon preu.
Raó: En l'Administració del Diari.
Carnicería
acreditada, situada en una de les pla¬
ces de la ciutat, ES TRASPASSA.
Raó: Ronda d'Alfons XII, 11. — De 7
a 8.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos
Belgues or . .
Lliures esterlines
Lires ....
Francs suíssos.
Dòlars . . .
Pesos argentins
Marcs....
VALORS
interior ....
Exterior ....
Amortitzable 5 %.
Amortitzable 3 ®/o.
Nord . .
Alacant .
Andalusos
Orense .
Colonial.
Chade. .
BORSt
37-30
13230
46-09
49-65
• 84-10
Q'475
3-30
2'2625
72 00
8245
9215
OO'OO
111-30
103 40
48-70
00-00
113'35
678'CO
Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord iii'so
Alacants 103'40
Andalusos 48'55
Colonial 114'15
Ghade 678'00
Felgueres 104'00
Filipines 460'G0
Petrolis 10'30
Aèreo Montserrat 69'75
Ford 211'00
liuoremta Minerva. — MatarA
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
Todos llevan un
"Kodak"
a sus vacaciones
El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak» !
Antes de partir de veraneo
visite Ud. el establecimiento de
BENITO FIXÉ
Riera, 36
MATARÓ
NEUMÀTIGv-i I ACGE3SOR1S
Grans descomptes
= GARATGE SEGARRA=
Plaça de Tefuan, 20 BARCELONA
ANIS I LICOR SANT GERONI
. MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
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